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Eversión de capital extranjero 
por Salvador Baile Oliver 
Recientemente h e m o s po-
¡do leer, en la prensa d i a -
i, la noticia, procedente 
Londres, relativa a la 
ipresión, decre tada por el 
jbierno br i tán ico , de cier-
gravamen que pesaba so-
«el d inero que los sub-
ios de S. M. dest inan a 
is operaciones en el ex te -
br, comen tando nuestra 
rensa, un poco i ngenun -
lente, que ello repercut i r ía 
favorablemente en nuest ra 
economía, al posibi l i tar la 
adquis ic ión de solares, v i -
llas, chalets, etc., en nues t ro 
pais por las personas de 
nacional idad br i t án ica . 
Ello nos lleva, i nev i t ab l e -
mente, a e x a m i n a r si nues-
tra actual legislación, que 
evidentemente se presenta 
como dir igida a favorecer 
la inversión de capi ta l e x -
ilií d'Art 
liiujos de Pepe Gallego 
En estos días?de soleada pr imavera , co inc id i endo 
ittel Día del Libro, Pepe Gallego ha desplegado y colg ido 
la Sala de la Caja de Pensiones, las hojas de un á l b u m 
pura «poesía en linea». 
Pepe Gallego es un ext raordinar io d ibujan te . No 
coque nadie lo discuta. Que asombrosa precisión la de 
mano segura y sagaz. De su pluma — toda esta m u e s -
con la excepción de un guache y dos grabados , son 
Has a la p luma— brota la sensación y la idea r áp ida e 
contenible como una interjección cargada de sent ido . Y 
exacta y definida sobre la vitela con la melodiosa 
Meza de lo que en apar iencia sólo tiene carácter , En las 
«nas subu rbanas , de la plaza de toros, en tos re t ra tos , 
se busca el objeto inmed ia tamen te bello. De la linea 
,sin acentos, uniforme, brota el escalofrío de la b e -
la, tembloroso, vivo, para s iempre. Por ten toso juego de 
pluma de Gallego que nos muestra i r r e m e d i a b l e m e n t 3 
lo lo que en apar iencia no lo es, lo que se esconde t ras 
precisa aureola que solo el poeta puede ver. 
En la obl igada pesquiza de an tecedentes , dos 
"libres: Picasso y Prieto. Menos literario q u e Gregorio , 
confo imea la pr imera leal idad que en la mayor ía de 
tojos del gran Pab lo Ruiz Picasso. 
C u a n d o en el e squema de la divina rea l idad Ga-
lo injerta unas figuras de resul tado p r ác t i c amen te s u -
mista, Gallego no nos gusta tanto. Digo esto c o m o 
teciación es t r ic tamente personal , de preferencia, por lo 
no he de insistir sobre este punto. 
Gratísima exposición. Fina y vigorosa c o m o una 
mtánea flor de c a m p o , como un geraneo de balcón, 
^no se han de m a r c h i t a r . 
. ,., ,:. ¿.a;* B. V y T. -
t ranjero en España , favore-
ce rea lmente a qu ién , no 
s iendo español , p re tende 
llevar a cabo a lguna de las 
operac iones m e n c i o n a d a s . 
Los subdi tos extranjeros 
que pre tendan adqu i r i r bie-
nes inmueb les en Baleares, 
t ropiezan i n m e d i a t a m e n t e 
con la Ley de 23 de Octu-
bre de 1935 y disposiciones 
complementa r i a s , que es ta -
blecieron, para todo nues t ro 
archipié lago, la necesidad 
de solicitar, en cada caso 
concre to , la opo r tuna au to-
rización del Ministerio del 
Ejército, t r a tándose de fin-
cas r ad icadas tfuera de las 
poblac iones o sus ensan-
ches o de zonas u rban iza -
das con an te r io r idad a la 
fecha de la c i tada Ley; cuya 
autor ización, d i spuso el 
Reglamento de ap l i cac ión 
de la repetida n o r m a , se 
t r a m i t a r á por «el procedi -
mien to de urgencia». 
El fundamen to de seme-
jan tes d ispos ic iones legales, 
es p u r a m e n t e de índole es-
tratégica, basada en las n e -
cesidades de la defensa na-
c iona l , lo cual lleva a 
e x t e n d e r l a previa au tor iza -
ción mil i tar , a la rea l i za -
ción de toda clase de cons-
t rucc iones en zonas cos te -
ras, incluso las rea l izadas 
por españoles. 
El m á s somero anál i s i s 
de todas estas d ispos ic iones 
legales, nos lleva fa ta lmente 
a la conclus ión de q u e no 
se a d a p t a n a las c i rcus tan-
c i a s d e hoy, y que no res i s -
ten la crítica más benévola 
que de las m i s m a s quiera 
hacerse . 
Prescin lien lo del hecho 
de que el p roced imien to de 
urgencia a lud ido por d i c h a 
Con^unjsol de playa a l e -
gre, muy poco agradable a 
nuestros campes inos que 
ven como se malogra una 
cosecha p rome tedo ra , los 
l ibros ce lebraron su fiesta. 
L ibros con la buena olor 
de la t inta fresca y rosas de 
abr i l en el día del caba l le ro 
San Jorge. El 23 de abr i l en 
que se recuerda la muer t e 
de D. Miguel de Cervantes, 
la mi sma fecha en que m o -
ría t ambién —calendar io 
sin reformar— W . Shakes -
peare . Prec i samente , este 
a ñ o se c o n m e m o r a el c u a r -
to centenar io del fabuloso 
Shakespeare , c reador de 
Hamle t y ?de Macbeth, de 
Ótelo y el Rey Lear, de R o -
meo y Julieta...; la d u d a , el 
r emord imien to , los celos, el 
a m o r pa te rno , las bander í a s 
que se recal ían en el amor , 
las pasiones desa tadas y las 
suaves sonrisas cob ran vida 
y se convier ten en s ímbolo 
gracias a Shakespeare , ge -
nio del d r a m a . 
Y en esta fiesta de los l i -
bros no so lamente c o n m e -
m o r a m o s el genio i n a b a r -
cable del d r a m a t u r g o i n -
glés. T a m b i é n r e c o r d a m o s 
o t ro cen tenar io en t rañab le , 
el del escritor mal lo rqu ín 
Miquel dels Sants Oliver, 
nac ido en C a m p a n e t el 4 de 
m a y o . h a c e aho ra cien años . 
Poeta de d iv inas suge ren -
cias, grandioso poeta m e -
nor; periodista del «seny» 
perfecto; h i s tor iador e j em-
plar a cuyo ta lento , infor-
mac ión y eficacia expresiva 
se debe un l ibro modél ico: 
«Mallorca d u r a n t e la Revo-
lución»; y el n a r r a d o r de 
u n o de los mejores l ibros 
en prosa: «L'Hostal de l a -
Bolla»... Leyendo a San tos 
Oliver no p rende s o l a m e n -
te en el lector la a d m i r a -
ción; a M. S. Oliver se le 
quiere c o m o a un amigo 
que sigue viviendo y a 
qu ien se espera a b r a z a r 
cua lqu ie r día. 
Fiesta del L ib ro para vol-
ver a leer a Shakespeare y 
a Santos Oliver, Fiesta del 
L ib ro con esperadas n o v e -
dades : la novela de Maria 
Dolores Llorente , ú l t i m o 
p remio «Ciudad de P a l m a » . 
Es u n b u e n l ibro que se h a 
vend ido c o m o el pan . H a 
sido el l ibro de la Fies ta . 
La pulcra edición lleva u n 
prólogo de L. Vil lalonga y 
u n a sugestiva po r t ada d e 
Mercè L l imona que r e s u m e 
el m u n d o de la novela: u n a 
m u c h a c h a m o d e r n í s i -
ma con la vieja c iudad a l 
fondo. Del l ibro nos o c u p a -
r emos de ten idamen te e n 
otra ocasión. 
Y del rub io color de l a 
na ran ja , i r r u m p e en n u e v a 
s ing ladura la b i e n a m a d a 
colección «A tot vent», c o n 
m a n o s amigas en el t i m ó n . 
Una a una i remos c o n s i g -
n a n d o sus empresas . 
Unos n o m b r e s y un t í tu lo 
h e m o s resa l tado. Volved a 
leer a Shakespeare y a M. 
S. Oliver . Releer, qué g r a n 
gusto! Y leed a Loly L lo ren -
te, consejo de amigo . Será 
u n a feliz i nco rpo rac ión a 
vuest ras l ibrer ías . 
F . S. A. 
legislación, se ha c o n v e r t i -
do en la pract ica en u n a 
t rami tac ión suspicaz, lenta 
y diíícil, h e m o s de manifes-
tar, s inceramente , que las 
neces idades estratégicas 
h a n var iado to t a lmen te des-
de 1935 hasta la fecha, ya 
q u e el avance de la técnica 
h a c o n d u c i d o a un total 
r ep lan teamien to de la estra-
tegia en lodos los Ejérci tos 
del m u n d o d u r a n t e este pe-
r iodo de t iempo, h a c i e n d o 
to ta lmente a n t i c u a d a s e 
insuficientes las previones 
de los legisladores de 1935. 
P o r lo demás , h e m o s de 
conven i r en que representa 
m e n o r peligro para la d e -
fensa del pais , el ex t ranjero 
que c o m p r a u n te r reno o 
una casa, cons t ruye y gasta 
su d ine ro , ins ta lándose en 
ella d u r a n t e meses, c u a n d o 
no p e r m a n e n t e m e n t e , q u e 
el tur is ta que llega a n u e s -
tra Prov inc ia , se instala e n 
un hotel o pensión, o b i en 
a lqui la un chalet , villa o 
a p a r t a m e n t o , que p u e d e 
c u m p l i r u n a mis ión pel igro-
sa pa ra el país, y que, u n a 
vez c u m p l i d a , cual ave d e 
paso, levanta el vuelo y re -
gresa a sus lares sin de ja r 
n a d a en abso lu to que le v in -
cule a la t ierra que hosp i ta -
l a r i amen te le acogió, r e s u l -
t ando ser un perfecto i n s o l -
vente, mora l y m a t e r i a l -
mente . 
(Pasa a la pág. 4 ) 
La sequía echa a perder 
c o m p l e t a m e n t e la cosecha 
d e h a b a s y cereales. Las 
t ie r ras grasas siguen en la 
b r echa . Pero en los puestos 
«pr ims» —que son la mayo-
ría— «l 'anyada se'n va a la 
ca r re ra» . Y al cer rar la e d i -
c ión n o se ven señales de 
l luvia. 
** 
D u r a n t e el mes de marzo 
caye ron 23'1 litros por me-
t ro c u a d r a d o repar t idos en 
c inco días. Lluvia m á x i m a 
12'7 el día 7. 
** 
El día 3 fueron colocados 
n u m e r o s o s ind icadores en 
las bocacal les , por obreros 
de O b r a s Públ icas , a una 
a l tu ra a d e c u a d a a los c o n -
d u c t o r e s de coches . 
* * 
Día 22 empezaron a l e -
v a n t a r los railes del tren, de 
la vía viva. Antes h a b í a n 
r e t i r ado las vías muer t a s y 
las ba r re ras que ce r r aban el 
a n d é n . E n esta dep lorab le 
l abor in tervienen las briga-
d a s ;de las estaciones de 
L lucmajo r , Campos y S a n -
t a n y í . Unos qu ince h o m -
bres . Un t raba jo triste que 
forzosamente ha de hacerse 
con desgana . Que pena, 
Señor! 
#*. 
El día 19 se celebró el 
Día del Pá r roco . P o r la n o -
c h e h u b o una sesión l i te ra-
r i o -mus i ca l en el colegio 
de las F ranc i scanas , p res i -
d ida por las au tor idades . 
La «Coral Sant Andreu» 
estrenó" « L ' E m p o r d á » de 
Maragall y Morera, con una 
esp lénd ida vers ión ap laud i -
da v igorosamente . Cerró el 
acto el Sr. E c ó n o m o quien 
giosó un reciente d iscurso 
del Papa al vis i tar u n a h u -
mi lde pa r roqu i a . 
** 
El d o m i n g o día 29 la 
mayor ía de n iños y n iñas 
recibieron la p r imera c o -
m u n i ó n en la pa r roqu ia 
mayor . Otros lo h a b r á n h e -
cho el jueves i n m e d i a t o o 
en fechas p róx imas . Los 
p r imeros comulgan tes h a n 
sido: Migue! Villaionga B e -
nito, J u a n Alemanys Vidal , 
Sebast ián Vidal Vicéns, D a -
mián T o u s Sastre, D a m i á n 
Andreu Canta l lops , Manolo 
Arroyo Gonzáles, Ped ro Ri-
go Bergues, Andrés Vicéns 
Nadal , J a i m e - A n t o n i o Ciar 
Pons , J a i m e Barceló Vidal , 
Pedro Munar Bonet , Miguel 
y Cosme Adrover Pizá y Ja i -
me Rigo Bonet . 
J u a n a Roca Adrover , M a -
ría Bonet Vidal , M. a C a r m e n 
y R a m o n a Losa Gar r ido , 
María Vicens F e r r a n d o , Isa-
bel y Co loma Rigo Escalas , 
Mai ía del C a r m e n H e r n á n -
dez, Cata l ina Burguera Ciar 
Jacoba Vidal Barceló , Cata-
l ina M." del Roser Vidal Mu-
nar , J u a n a Roca Mol!, Ma-
ría Covas Benito, Margar i ta 
J a u m e Barceló , María Vidal 
Picornel l , Antonia Mon t se -
r ra t Vila, Cata l ina P o n s R i -
go, Cata l ina T o m á s Vidal , 
Anton ia Rotger O b r a d o r , 
Humor a plazo fijo 
SIN PALA^ 
María González López, Mar-
gari ta Calvo Bonet , María 
Sastre Bonet, Agust ina Gr i -
mal t J a u m e y An ton ia Bar-
celó. 
** 
El hogar de T o m e u P o n s 
y M. a Teresa Gual Vidal se 
ha visto a u m e n t a d o con el 
nac imien to de su p r i m o g é -
nito al que se le h a i m p u e s -
to el n o m b r e de Lorenzo . Y 
el joven m a t r i m o n i o Miguel 
Llabrés , del Hotel Cala 
Gran, y Mariis Seeck se h a 
a legrado con el n a c i m i e n t o 
de su pr imera hija que se 
l l a m a r á Beatriz. 
** 
Pasa t emporada en e! Ho-
tel Cala Figuera e! e m b a j a -
dor del África del Sur en 
Alemania . Y en P o r t o Pe t ro 
el escri tor F e r i a n C a n y a m e -
res. 
** 
E n Es L l o m b a r d s ha fa-
l lecido «Mestre Miquel M a -
gre», h o m b r e m u y quer ido 
de todos. D u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s sirvió de en lace p e r -
m a n e n t e entre aquel lugar 
y Santanyí . E. P . D. 
* * 
E n [el P r inc ipa l h e m o s 
visto «Matar un ruiseñor» 
de Rober t Mull ican, m a g n í -
fica película con G. Peck y 
«Parr i sh» de De lmer Daves 
Con Troy D o n a u e y Clau-
det te Colbert. T a m b i é n se 
ha proyec tado «Ei p a l o m o 
púb l i co n ú m e r o uno» y 
« S o m b r a s de e n a m o r a d o s » . 
** 
Ha sal ido pa ra Pa r í s el jo-
ven J u a n Pina Amengua l . 
* * 
P a r a que nues t ros lec to-
res n o digan q u e n o h e m o s 
h a b l a d o n i n g u n a vez del 
Mallorca, d u r a n t e la p r e -
sente t emporada , les in for -
m a r e m o s , por si todavía lo 
i gnoran , que el in ten to de 
ascenso a p r imera división 
le h a resu l tado to ta lmente 
fallido. Nada m á s , T o m á s . 
* * 
Si nos co r t a ran la lengua, 
t o d o t endr íamos que hace r -
lo a base de señales.. . 
* * 
Mañana sale. 
Taller 
Vidal - Munar 
COCHES ALQUILER 
SIN C H O F E R 
C. Mar, 37 — San tany í 
Editorial 
Al fin aparec ió una nota que pre tende justificar la 
supres ión del tren que r e p r o d u c i m o s en otro lugar. 
S ince ramente h e m o s de decir que no nos ha conven-
c ido y que persiste en nues t ro ros t ro el r u b o r de un agra-
vio. Mallorca y p a r t i c u l a r m e n t e los pueblos de la línea 
merec ían otro t ra to . Lo secreto del sumar io , e! tallo inexo-
rab le y su fu lminante ejecución, a consecuencia de una 
o rden verbal y telefónica, h a n d isgus tado a los usuarios» 
a los obl igacionis tas y pa r t i cu l a rmen te a Santanyí que 
pierde un i m p o r t a n t í s i m o servicio y sufre un «capitidi-
minut io» . Qué pena el breve trazo curvi l íneo sobre el ma-
pa de Mallorca que por los siglos r ecorda rá eí tren que no 
h e m o s podido conservar . 
Se dice que la propuesta de supresión se basó en 
ei déficit que el a ñ o pasado a lcanzó a c inco miñones y 
medio de pesetas. Como no deta l lan los factores de! défi-
cit, nosot ros después de unos cá lculos sobre el sueldo del 
personal y gastos del tren, p e n s a m o s que el desbarajuste 
e conómico tal vez podr ía ser deb ido m a s q u e a la de via-
jeros a una admin i s t rac ión poco eficaz. Por esto deberían 
publ icarse más datos, verídicos y comple tos . 
Po r otra parte, casi todas las l íneas son deficitia-
rias; po rque se h a n de regatear equis pesetas a una pro-
vincia que cont r ibuye con tantos mil lones al Estado y 
pres taba ú l t i m a m e n t e un buen servicio y nos defendía del 
monopo l io de t ransportes? 
No por torpeza, por taita de información ignora-
mos las razones inmed ia t a s —en ia nota se a lude al aero-
puer to y autopis ta— que han prec ip i tado la lesiva supre-
sión, que se a n u n c i ó c o m o suspensión. Creemos saber que 
existen unos prac t icab 'es proyectos de desvío, que hay so-
lución para a n u l a r los etectos de la via sobre el radar, con 
lo que se h u b i e r a n pod ido casar ¡os interesados en la con-
servación del tren y tos que ío comba ten por las razones 
a lud idas . 
Dícese, t ambién , que se contó con la opinión pú-
bl ica, en t idades y usuar ios y que era general , por no decir 
u n á n i m e , el deseo de la suspensión del tren. Quién 
ha tenido la osadía de expresar , públ ica , honestamente, 
tan so lemne disparate . Los señores de la Asamblea de Tu-
r ismo? Vengan nombres , la h is tor ia de la Comarca los re-
c l a m a r á algún día. Quién de ellos viajó en este tren, el 
segundo en impor t anc ia turís t ica, después del de Sóller? 
Uno tan solo de los asamble ís tas que hub ie ra visto la her-
m o s u r a del t rayecto lo hab r í a i m p u g n a d o . 
Es posible que a lguna corporac ión invocando los 
ídolos del t u r i smo estuviera dispuesta a sacrificar el pe-
q u e ñ o tren, c u a n d o los au t én t i camen te turís t ico era con-
servarlo, a pesar del p rob lemát i co déficit y otras garam-
ba inas . Y también es posible que otros reacc ionaran con 
inconc ien te indiferencia. El tren de Santanyí? Ah, sí... bue-
no. C o m o si se t ra tara de un tren de los Balcanes o del que 
va de Algarrobeiro a Matacabras . Indiferencia, es posible. 
Y a b a n d o n o del débil , t ambién . Pero por íor tuna ha habi-
do unos per iódicos hones tos que h a n sabido defender esta 
causa , des in te resadamente —«sent imental ismo», dijo al-
guien— por razón de a m o r a Mallorca y a sus pueblos. 
Y como compensac ión —que «La Vanguardia» de 
Barcelona ya ha a i r eado—el «nuevo ramal» de Sa Pobla 
a Alcudia, que los economis tas de la Compañ ía deben pre-
sumi r muy rentable. . . Pa r a qu ien? 
No nos ha convenc ido la «nota» que fechada en 
Madrid no lleva firma. Ot ro día h a b l a r e m o s de los aspec-
tos legales del tren que nos h a n a r r eba t ado . Y de la prisa 
que ha hab ido para levantar el «occiso». 
Tard ía e insuficiente explicación, cuya intrahisto-
ria esperamos escribir a lgún día . 
«Por exceso de original , de jamos de reproducir 
la nota oficiosa sobre la supres ión del tren. Irá en la pró-
x ima edición para cons tanc ia his tór ica en este Per iódicos 
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Cartas al Director 
TREN, SI 
En el periódico de su dig-
ia dirección, y en otros día-
nos, incluso de Madrid, ha 
ido enfocado el asunto de la 
suspensión del ferrocarril des-
iediversos ángulos con ped-
ia y ecuanimidad. Se le ha 
msiderado desde el punto de 
la económico, turístico y 
sentimental. Hace unos pocos 
Has un eminente amigo que 
ijus dotes personales posee 
autoridad que le confiere 
i grado de doctor por la 
Universidad Gregoriana de 
Roma nos hacia observar que 
ía pertinaz obstinación por 
¡arte de los responsables de 
la suspensión en dar la in 
formación que de una mane-
ta autorizada y pública se les 
había solicitado constituía 
una actitud que se podía ca-
lificar de inmoral. La suspen-
sión de un servicio público 
necesariamente obliga a dar 
una razonable explicación de 
las causas que motivaron 
aquélla, mayormente cuando 
de una manera pública y no-
toria se ha solicitado. 
Su atto. y s.s. q. s. m.b. 
Vil 
** 
Confundirlo con los grupos 
de sántanyilienses que fueron 
a recibir el último lien —que 
Dios haga que no sea el últi-
mo—, pronostiqué que con la 
suspensión ocurriría lo que 
sucede en las familias cuan-
do una muerte imprevista se 
lleva un ser querido. Con la 
estupefacción no se dan cuen-
ta de la pérdida; pero a me-
dida que pasan los días se re 
conoce la magnitud de la 
desgracia. Algo parecido está 
ocurriendo con el tren de San-
Tu y Y°«" 
Y COCINAS 
Hornillos y cocinas 
a gas, mixtas y 
eléctricas. 
Modelos industriales 
He P E D R O P O M A R 
| Mayor, 29. — TI. 8, — Santanví 
tanyi. Crece d e momento 
en momento el disgusto 
y la indignación seva 
haciendo general en to-
dos los pueblos de la línea. 
Cartas de protesta, editoriales 
en la prensa, artículos, inclu-
so en los diarios de Madrid. 
Manifestaciones y recogida 
de firmas en Ses Salines. El 
Ayuntamiento de Liuchma-
yo\- eleva una razonada ex-
posición al ministerio d e 
Obras Públicas. Tenemos no-
ticias fidedignas que se hacen 
diversas gestiones en la capi-
tal. El Ayuntamiento de San-
tanyí se dirige al Sr. Gober-
nador a favor del tren sus-
pendido. Faltan si, al pare-
cer, las protestas del Ayunta-
miento de Palma y de la 
Diputación que ha de velar 
por los intereses de toda la 
provincia. Todos estos esfuer-
zos aunados y los que segui-
rán poniéndose en juego 
hacen pensar que lo que pa-
recía irreparable tenga la 
sensata solución. Es lo que 
fervorosamente desea su lec-
tor que le saluda. 
R. V. 
** 
Discutiendo con varios 
compañeros acerca de la es-
candalosa suspensión del tren 
de Santanyí hablamos de la 
posible fundación de una 
entidad que podría llamarse 
«Amigos del tren de Santa-
nyí» y cuyo fin primordial 
sería remover continuamente 
este asunto para poner el ca-
rril en marcha, buscar apo-
yos en Madrid con tal objeto, 
y vigilar para que no ocu-
rran cosas raras entre los que 
sueñan con solares y railes. 
Es un principio de derecho de 
defender a los más débiles. 
Nosotros creemos tener la ra 
zón. No ha de faltarnos el 
apoyo de buenos juristas que 
defenderán los fueros del 
«trenecitoï> de Santanyí». 
M. B. P. 
¡atención! 
Radio BORNE 
Le ofrece la gran o p o r t u -
n idad de c a m b i a r su n e v e -
ra de hielo 
(sea cual sea su es tado) 
Po r un frigorífico eléctr ico 
P o d r á Vd. escoger de 
var ias m a r c a s del 
mejor prestigio. 
Radio Borne 
Obispo , 9 SANTANYÍ 
Rincón femenino 
Primavera y Verano 
por Antonia Vicens 
(Pa l ab ras locas, sueños estériles; pensamien tos vagos; telas 
de colorines: la vida es tonta) . 
Los abr igos con capa me-
dio a justados al pecho; los 
zapatos de charo l agujerea-
dos, las tan juveni les y a l e -
gres faldas de cuadros , los 
jerseys cuello alto de co lo -
res l lampeantes , dejan nota 
en e! vesíir del invierno que 
se fue. 
Lo que, en estos días de 
t ímida pr imavera con n i e -
bla y so!, cabe ya preocu-
parse y diser tar sobre la 
moda de la vigente estación 
y de ia de Verano. 
De lo que se l levará no 
puedo decir gran cosa a u n -
que ai parecer los trajes de 
p r imave ra son de línea sen-
cilla y esti l izada con m a n -
gas tres cuar tos y h o m b r o s 
m u y marcados . En los s a s -
tre las solapas se a la rgan 
has ta el ta-te. Las blusas 
con bies en las sisas. El c o -
lor ido va r i ad í s imo . L o s 
jerseys de mal las gigantes 
en los tonos- pastel y b l a n -
co. Las faldas con cua t ro 
pliegues profundos ceñidas 
a la c in tu ra con c in turones 
de piel. 
Para verano el rosa, ver-
de, azul, amar i l lo y b lanco 
serán los colores a llevar, 
no obstante , ia ;seda e s t a m -
pada será lo m á s en boga 
para los vestidos de confec-
ción s imple con deliciosos 
detalles. Persiste la línea 
saco. ¿Qué pasa con el sa-
co? En 1958 año de su rena-
c imiento , las p r imeras chi-
cas de nues t ro pueb lo que 
op t a ron l levarlo f u e r o n 
ocasión de bur la . Y en u n a 
encuesta en marzo del s o -
b r ed i cho a ñ o a bas tantes 
señoras y señori tas , casi t o -
das c o n c u e r d a n que será 
una hechu ra poco d u r a d e -
ra, pues es hor r ib le , y no 
gusta a los hombres . ¿A qué 
se deberá su du rac ión? Hay 
que tener en cuenta que es 
u n a línea un poco i rónica , 
si, pero bas tan te indulgente , 
y hasta elegante. 
De todas maneras , es lo 
que suele suceder en el 
p r inc ip io de toda eclosión 
en un ar te . Si la idea es a l -
go es t ravagante y c o m p r o -
metedora , se la critica seve-
r a m e n t e j u z g a n d o que ha 
nac ido para u n a muer te 
repent ina , c o m o las a m a -
polas del c a m p o , hoy v i -
b r an t e s , m a ñ a n a con los 
pétalos ca ídos . Pero luego, 
u n a vez cons ide rado y com-
prend ido , m u c h a s veces se 
acepta y deja impac to en la 
h is tor ia de su cíase. 
Sin emba rgo - se sabe de 
sobra— el saco lo l levaron 
nues t ras madre s lo m i s m o 
que las c in tu ra s altas, que 
las faldas a c a m p a n a d a s por 
enc ima d<t l a s rodil las , 
igual el pelo c respado y los 
zapatos de c h a r o l , p u n t i a -
gudos . ¿Qué hay pues de 
original? ¿Que hay de n u e -
vo? 
—Nada, nada.. . El m u n -
do todo es viejo por m u c h o 
qué se le disfrace. 
— H a b r á una n u b e que 
corre . Habrá una sonr isa 
franca... 
— ¡Tonterías! 
(Ret i rado de la edición 
anter ior) : 
CINCUENTA 
AÑOS 
de éxito 
le aconsejan 
El frigorífico americano de 
fama mundial 
Más capac idad 
Menor c o n s u m o 
Más ca l idad 
Menor precio 
Más si lencioso 
Y 
CINCO AÑOS D E 
GARANTIA 
Modelos desde 9.600 p tas . 
impues tos inc lu idos . 
A d m i r e todos los mode los 
en casa 
Agustín Vicens 
Centro, 12- Ti . 17 - San tany í 
TAPAS CON MUSICA 
G 4 ¿ 1 S A COVA 
MUSICA C O N TAPAS 
4 l A N O O A N Y I 
Inversión... 
(Viene de la í . a pág). 
No se nos alcanza, pues, 
la necesidad de crear dif i-
cu l tades a quién se hal la en 
el p r imer caso, c u a n d o su 
vo lun t ad es la de v i n c u l a r -
se en cierto modo al país en 
q u e se instala, d e m o s t r a n d o 
«ón ello su a m o r y a d m i r a -
c ión por el mismo. 
P o r otra parte, la Ley de 
23 de octubre de 1935 se 
p ropuso , según su ar t ícu lo 
1, evitar que pase a p r o p i e -
d a d de subdi tos extranjeros 
u n a extensión de te r reno 
super io r al veint ic inco por 
c iento de la total superficie 
de las islas, propósi to que 
p u e d e cumpl i rse perfecta-
m e n t e en la práct ica, sus t i -
t u y e n d o la previa au to r i za -
c ión por nna^ s imple «co-
m u n i c a c i ó n » a Capi tanía 
General , dirigida en el m o -
m e n t o de formalizar la a d -
quis ic ión, donde se ¡levaría 
u n Registro complemen ta -
r io del Registro de la P ro -
p iedad a fin de cont ro la r 
las operaciones real izadas, 
t o m a n d o razón de las mis-
m a s . 
P o r lo demás , solo d i r e -
mos que dicha Ley es obje-
to de constante t r ansg re -
s ión , como todo el m u n d o 
sabe, median te la in t e rven-
c ión de testaferros y p e r s o -
n a s interpuestas , con los 
consiguientes perjuicios pa-
ra el verdadero propie tar io , 
pa r a el t i tular aparen te y 
pa ra el Estado. 
Consciente de estas r ea l i -
dades , la Asamblea P r o v i n -
cial de T u r i s m o de Balea-
res , rec ientemente ce l eb ra -
da, aco rdó solicitar la su-
pres ión de la previa a u t o -
r ización del Ministerio del 
Ejérci to para que los ex-
t ranjeros puedan adqu i r i r 
b ienes inmuebles en Balea-
res, pero hasta a h o r a el 
s i lencio más absolu to ha 
ca ído sobre tal petición, 
con t r a s t ando g randemen te 
con la celeridad con que 
fue a tendida ot ra sugeren-
cia de la misma Asamblea 
relat iva a la supres ión del 
t ren de Santanyí a P a l m a , 
que , c o m o es bien sabido, 
fué aceptada y puesta en-
prác t ica con procedimien-
tos bien expeditivos. 
Suscr íbase al qu incena l 
''Santanyí" 
EL TESORO DE «ES BAÜS» 
por Jaime Lladó y Ferragut, de la Real Academia de la Historia 
Uno de los b u e n o s amigos 
que he tenido en Santanyí , 
y a d e m á s par iente de mi es-
posa, era el a b o g a d o don 
Lorenzo Bonet y Ciar, de 
Can Ferrere ta . Don Lorenzo 
du ran t e m u c h o s años fue 
juez de esta villa y d u r a n t e 
el d i rec tor io del general Pri-
m o de Rivera fue alcalde, 
cons t ruyéndose d u r a n t e su 
alcaldía la escuela g r a d u a -
da, uno de los edificios e s -
colares de los t iempos m o -
dernos más h e r m o s o s de 
Mallorca del que con m u -
cha razón pueden estar o r -
gullosos los san tanyinenses . 
Don Lorenzo Bonet , a 
quien recuerdo con m u c h o 
alecto, era un h o m b r e de fi-
gura parec ida a la que d e -
bió tener D. Alonso Q u i j a -
no y a la que tuvo D. F r a n -
cisco Maciá. Y el señor B o -
net fue —y por esto lo saco 
a colación— un b u e n aficio 
n a d o a la his tor ia y en su 
juven tud fue a n o t a n d o m u y 
impor tan tes da tos sobre la 
historia de su pueblo p a r t i -
cu la rmen te sobre la c o n s -
t rucción de la pa r roqu ia . 
Quien esto escribe hace 
unos treinta años publ icaba 
en el «Correo de Mallorca» 
una colección de ar t ícu los 
sobre San tany í den t ro de la 
serie «Los pueblos de M a -
llorca» y lúe en tonces cuan 
do el Sr. Bonet y Ciar me 
facilitó una cu i iosa leyenda 
que ahora volveré a t r a n s -
cr ib i r con sus mi smas pala-
bras: 
«Una de las t rad ic iones 
que se han conservado en 
Santanyí hasta ú l t imos del 
pasado siglo, es la de creer 
que los moros, al a b a n d o -
n a r Mallorca, de ja ron e s -
cond ido un tesoro en el 
acan t i l ado l l a m a d o «Es 
Baus» si tuado en el p red io 
«Es Rafal dels porcs». 
Tal \ e z se or iginó esta l e -
yenda porque cerca de este 
peñasco se e n c u e n t r a n r e s -
tos de edificaciones a n t i -
guas y a unos 500 met ros le-
jos de la costa hay u n a cue-
va l l amada del «Drac», d i -
fícil de penetrar y m u y p r o -
funda, en donde se dice h a -
bía una mina que c o m u n i -
caba con el «Penyal des 
Baus». 
Lo cierto es que en la m i -
tad de la concav idad existe 
u n a mina artificial, baja y 
estrecha que da m u c h a s 
vuel tas y revueltas, sin que , 
según algunos que en ella 
h a n penetrado, se llegue al 
c i tado «Penyal». 
El tesoro estaba en una 
cueva, a lo alto del a c a n t i -
lado cuya s i tuación coinci-
de con la del «Drac». 
Se creía que el tesoro es-
taba den t ro de la roca , pues 
var ias veces h a b í a n ido a 
picar con el fin de abr i r la . 
En estas t rad ic iones n o 
falta la supers t ic ión y fue-
ron v íc t ima de ella p e r s o -
nas en aquel t i empo instrui-
das. 
A pr inc ip ios del pa sado 
siglo, un ad iv ino predi jo 
q u e si se sacaba en la noche 
de la víspera de San J u a n , 
a las 12 en pun to , un cán ta -
ro de agua del pozo, que to-
davía existe en el casti l lo de 
Santuer i , y era t r anspo r t ado 
por un h o m b r e a pie el día 
de San J u a n , a la salida del 
sol, [se vertía el agua del 
c á n t a r o sobre el peñasco , 
éste se abr i r ía y queda r í a al 
descubier to el tesoro. 
Se h izo la prueba , y D. 
Lorenzo af i rmaba habe r co-
noc ido a la persona que 
por m a n d a t o de un super ior 
suyo lúe a t r anspor ta r el 
c á n t a r o y el día de San J u a n 
fue a verterlo sobre el «Pe-
nyal des Baus»; pero... el pe-
ñ a s c o n o se ab r ió . 
El ad iv ino alegó para su 
defensa que el reloj iba mal 
y que no se h ic ie ron las 
operac iones con la debida 
pun tua l i dad» . 
Con estas precisas frases 
el Sr. de Can Ferrere ta me 
refirió esta leyenda. Tal vez 
otro día comen temos otra 
leyenda sobre la To r r e de 
S'Almonía, a la que D. J o a . 
qu in M. a Bover l lamó de la 
A r m o n í a . 
(Exclusivo para «Santanyí») 
¡iiiií 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Es improceden te c i rcu la r 
en u n a bicicleta que se e n -
cuent ra en m a l es tado. 
P r o c u r a r que: 
LOS F R E N O S , funcionen 
bien. 
L O S NEUMÁTICOS, n o 
estén d e m a s i a d o usados . 
EL GUIA, se encuen t r e 
en estado de segur idad . 
EL SILLÍN esté bien fijo 
y a la a l tura conveniente . 
E L TIMBRE; esté co loca -
do de suer te que se pueda 
uti l izar al m i s m o t i empo 
que se h a c e uso de los fre-
nos. 
LAS LUCES, funcionen 
bien. 
EL DISPOSITIVO R E -
F L E J O , sea adecuad ) y se 
encuen t re en buen estado. 
Nacimientos: 
José Miguel, hijo de José 
Amengaal Vidal y Catalina 
Ferrer Covas. Mondragó, 5. 
Juana, hija de Ángel Ruiz 
Diaz y Soledad Maya Sán-
chez. Quintana, 19. Al. Bl. 
María, hija de Miguel Rigo 
Bonet y María Rosselló Sal-
va. Estación, 19. Llombards. 
José, hijo de Jaime Estelrich 
Adrover y Ventura Vadell 
Adrover. C. Isaac Albéniz. 
Calonge. 
Miguel, hijo de Salvador Rigo 
Garí y Maña Lliteras Nebot. 
Son Amer, 20. Llombards. 
Bodas; 
Julián Amengual Vidal y 
Catalina Rigo Sitjar. Aljibe, 
43-1.° 
José Vallbona Coll y Marga-
rita Rigo Barceló. P. Genera-
lísimo, 28. Al. Bl. 
Defunciones: 
Antonia Adrover Adrover, 83 
años. C. Calonge, 75. Calonge. 
Damián Vidal Vidal, 29 
años. La Costa, 33. 
Jaime Rigo Adrover, 84-
años. C. Convento, 21, Al. Bl. 
Constantina Cecilia Pelly 
Thorpe, 56 años. Cala d'Or. 
Pedro Lluït Barceló, 52 años. 
La Costa, 77. 
Guillermo Salom Parera, 76 
años, Pl. Canal, 12. 
Práxedes Bonet \idal, 72 
años, C. Llaneras, 3. 
María Burguera Cánaves, 85 
años. C. Santo Domingo, 3. 
Llombaíds. 
Francisca Barceló Bonet, 78 
años. C. San Roque, 36. 
Al. Bl. 
Jaime Ferrer Vidal, 67 años. 
C. Obispo, 17. 
Antonia Ana Rigo Adrover, 
90 años. S. Roque, sn. Al. Bl. 
Simón Vidal Tomás, 81 años. 
G. Goded, 15. 
Datos fe cuitados por el Re-
gistro Civil. 
No-do de 
la quincena 
Moscú, 3: Se agudiza la 
po lémica Moscú-Pekín . El 
conflicto h a rebasado el as-
pecto ideológico y parece se 
convier te en un problema 
de estados. 
W a s h i n g t o n , 5: Ha falle-
cido el general Mac Ar thur t 
Bélgica, 7: Dramát ica y 
persistente huelga de los 
médicos cont ra la estatifi-
cac ión de la medic ina . 
Madrid, 9: El Caudillo 
c lausura el pleno del Conse-
jo N. del Movimiento y en 
su d iscurso dice: «Que el 
Movimiento necesita de una 
renovac ión es evidente. La 
renovac ión estará en el per-
feccionamiento de lo com-
p lementa r io y en el afianza-
mien to de lo fundamental . 
No se h a r á perd iendo sus-
tancia , s ino ganándola». 
Rio de Jane i ro , 10: Des-
pués del movimien to mili-
tar, insp i rado por el gober-
n a d o r Lacerda , es procla-
m a d o jete del Es tado el ge-
neral Castelío-Branco. 
Barcelona , 12: Ha falleci-
do el i lustre periodista y es-
cri tor Agustí Calvet «Gaciel» 
Ho'.lyvood, 14; Osear de 
in terpre tac ión al actor de 
color Sidney Poit ier y el de 
la mejor película a «Tom 
Jones» filme inglés de Tony 
Richardson . 
Madrid 15: Reunión ple-
nàr ia de los obispos españo-
les en vez de las habituales 
conferencias de metropoli-
tanos . 
Nueva York, 22: Inaugu-
rac ión de la Feria Mundial 
con asistencia de nuestro 
min is t ro de Asuntos Exte-
r iores. 
Madrid, 23: Sesión plenà-
ria de las Cortes que aprue-
ban la ley sobre enseñanzas 
técnicas y la energía nu-
' clear. 
S A N T A N Y Í 
Quincena l de in t e re ses l e ta les 
* 
REDACCIÓN-
Pl. Mayor, 29-Tel f . 8 
ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 29 -1.° 
Suscripción trimestral 
I n te r io r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
